










and communication between international actors involve economic diplomacy especially 
with the development of globalization when it becomes an unavoidable factor in contem-
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of all diplomatic activities which can not avoid even one institution in the international 




















sko Ministarstvo vanjskih poslova kreiralo je unutarnji odijel Ministarstva koji je djelovao po 
-
s ekonomskim oporavkom Francuska 
-
-
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gresivnim smanjivanjem trgovinskih zapreka te osiguranje dodatnih prednosti za zemlje u 
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ti s gospodarskom diplomacijom jer ona predstavlja dio gospodarske diplomacije kada se 
-






komercijalne diplomacije u odnosu na gospodarsku diplomaciju s multilateralne i bilateral-
-
-





WTO, multilateralni trgovinski 
sporazumi 
Privla enje investicija 
Komisije, zajedni ka vije a, 
Europske grupe 
Branding 

































cirani model jest model u kojemu Ministarstvo vanjskih poslova potpuno upravlja pitanjima 















































































































































znatan rast broja objavljenih znanstvenih radova u 
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